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ABSTRACT
Status gizi merupakan keseimbangan antara makanan yang masuk ke dalam tubuh dengan kebutuhan tubuh akan zat gizi tersebut.
Jika keseimbangan tersebut terganggu dan jika berlangsung lama akan timbul masalah yang dikenal dengan gizi kurang dan gizi
lebih. Salah satu pemeriksaan untuk menilai status gizi pada lansia adalah Mini nutritional assessment (MNA). Tujuan penelitian
untuk mengetahui perbedaan status gizi lansia yang tinggal di Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang dengan lansia yang tinggal
bersama keluarga di Desa Lamglumpang. Penelitian ini menggunakan Metode Studi perbandingan (comparative study) dengan
desain cross-sectional dilaksanakan pada tanggal 5 September sampai 10 November 2015. Besar sampel adalah 75 orang yang
terdiri dari 44 lansia di panti dan 31 lansia di keluarga yang dikumpulkan secara total sampling. Pengukuran Status gizi
menggunakan MNA. Hasil penelitian di dapat lansia yang tinggal di panti dengan nutrisi baik sebanyak 38,6%, resiko malnutrisi
43,2%, dan malnutrisi 18,2%. Sedangkan lansia yang tinggal bersama keluarga dengan nutrisi baik sebanyak 71%, resiko malnutrisi
22,6%, dan malnutrisi 6,5%. Analisis data menggunakan uji Mann Whitney menunjukkan bahwa lansia yang tinggal di panti
memiliki perbedaan status gizi dengan lansia yang tinggal bersama keluarga (p = 0,005). Kesimpulan status gizi lansia yang tinggal
bersama keluarga lebih baik dari status gizi lansia yang tinggal di panti.
